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NOTA EDITORIAL
Evaluadores del año 2001
(Referees of 2001)
Un año más, queremos agradecer la decisiva contribución de todos aquellos que, con su trabajo
de evaluación, nos han ayudado a seleccionar y mejorar los manuscritos recibidos en 
GACETA SANITARIA durante el año 2001. Su apoyo riguroso pero no menos constructivo supone una
garantía de servicio a autores y lectores, así como un generoso respaldo a nuestra tarea editorial.
Vaya para todos ellos y ellas esta mínima muestra de nuestra sincera gratitud, con el deseo 
de poder seguir contando con sus aportaciones y sugerencias en años venideros.
Juan Aguacil 
Jordi Alonso
Carles Ariza 
Lucía Artazcoz 
Carlos Ascaso 
Nieves Ascunce 
Ferran Ballester 
Juan Ramón Banegas 
Joan Benach 
Fernando G. Benavides 
Miguel A. Bobenrieth 
Buenaventura Bolibar 
Carmen Borrell 
Carmen Cabezas 
Jordi Casabona 
Jesús Castilla 
Luis Caviades 
Marion Ceraso 
Eva Comín 
Rodrigo Córdoba 
Antonio Daponte 
Julia del Amo 
Miguel Delgado 
Elia Díez 
Antonia Domingo 
Vicenta Escribá 
Mireia Espallargues 
Josep Espinàs 
Josep Espluga
María J. Fernández 
Adolfo Figueiras 
Tarsio Forcen 
Reina García Closas 
Jesús García 
Joan Gené 
Ramón Gisbert 
Rosa Gispert 
Beatriz González 
Carlos Alberto González 
Pilar Guallar 
F. Hernández 
Ildefonso Hernández 
Xurxo Hervada 
Pere Ibern 
Carmelo Juárez 
Manolis Kogevinas 
Itziar Larizgoitia 
Pablo Lázaro 
A. López 
Guillem López 
Gonzalo López-Abente 
Jesús Lozano 
Juan Llano 
Francesc Macià 
Andreu Maguire 
Nuria Malats 
Andres Marco 
Santiago Marimón 
Soledad Márquez 
Jaume Marrugat 
J. Martín 
Vicente Martín 
Francisco Mengíbar 
Conchi Moreno 
Víctor Moreno 
Vicente Navarro 
Andreu Nolasco 
Ricardo Ocaña 
Txema Ordóñez 
Enrique Orts 
Vicente Ortún 
Isabel Pachón 
Helios Pardell 
Joan J. Paredes 
Manel Peiró 
Salvador Peiró 
Gloria Pérez 
Katherine Pérez 
Jaime Pinilla 
Mariola Pinillos 
Marga Pla 
Miquel Porta 
Eduard Portella 
Joan Quiles 
María José Rabanaque 
Lluis Rajmil 
Marisa Rebagliato 
Enrique Regidor 
José R. Repullo 
Elena Roda 
Ana Rodes 
Fernando Rodríguez-Artalejo 
Montse Rué 
Isabel Ruiz 
María Teresa Ruiz 
I. Ruiz Pérez
Teresa Ruiz 
Antonio Sabater 
Marc Saez 
Esteve Saltó 
Teresa Salvador 
José L. Segú 
Consol Serra 
Lluís Serra 
Ana Shiaffino
Joan B. Soriano 
Jordi Sunyer 
Rosa Suñol 
Maria Jose Tormo 
Alfonso Utrilla 
Rore Van Bavel 
Francisco Vargas 
Enrique Vázquez 
Joan R. Villalbi 
Francisco Villar 
Jesús Vioque 
María V. Zunzunegui 
